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DESCRIPCIÓN: La intención de la propuesta es dar una solución alternativa de 
rehabilitación en el sector del Bronx en Bogotá, el propósito proyectual es mostrar 
una nueva arquitectura para la ciudad que contenga las funciones de un mercado 
y restaurante, rescatando valores icónicos de la plaza de mercado junto a sus 
dinámicas de funcionamiento, y que a la vez mitigue problemáticas de 
degradación social mejorando la imagen de ciudad que actualmente pasa por un 
proceso de transformación. 
 
METODOLOGÍA: El punto de partida para el desarrollo de este proyecto de grado 
es el estudio de los antecedentes históricos del lugar de trabajo para entender 
mejor los acontecimientos y las consecuencias que han llevado al estado actual 
del lugar; analizar referentes de intervenciones en lugares con características 
similares para entender cómo funcionan estos procesos de transformación en la 
ciudad, además, se realizaron visitas y estudios al sector para entender las 
dinámicas socioeconómicas que se desarrollan en diferentes radios de acción 
vistos desde la facultad (Martínez S., 2005, pág.1). 
Por otro lado, teóricamente se revisó la normativa a que se acoge el sector de 
estudio, propuestas de administraciones actuales y anteriores, esto con el fin de 
hacer algunas propuestas hipotéticas de usos y soluciones ante las problemáticas 
encontradas durante los análisis mencionados anteriormente;  con la visita se 
recopilaron datos de la sistemas funcionales del sector como sistema de 
estructura vial, sistemas de red ecológica, sistemas de equipamientos, sistemas 
de usos/alturas y algunos aspectos socioeconómicos que arrojan datos para 
realizar un DOFA1 del lugar. 
En relación con los puntos anteriores se realizó un estudio de referentes con 
respecto al uso que se determinó para proyecto en este caso, se realizó una 
búsqueda de antecedentes del uso en la ciudad, en el país y finalmente, por 
ausencia de referentes a nivel nacional se analizaron referentes europeos como el 
mercado Roma localizado en México, mercado San Miguel localizado en Madrid – 
España, mercado santa Caterina localizado en Barcelona -España y otros; lo más 
importante a la hora de analizar los referentes mencionados fue identificar las 
transformaciones positivas y negativas que tienen estos usos sobre los sectores 
donde están localizados.  
Entonces después de hacer una recopilación y un diagnóstico se definió un uso 
para el proyecto el cual tiene como finalidad mejorar las condiciones del lugar y, 
                                            
1 Tabla analítica que permite trabajar con la información obtenida del sector de intervención, necesaria para 
estudiar las debilidades, oportunidades, fortalezas y Amenazas del lugar de trabajo.  































































generar nuevas dinámicas socioeconómicas que revitalicen esta sección de la 
ciudad; basados en la temática de la recuperación de usos existentes años atrás y 
que hoy día se han desplazado a otros puntos de la ciudad se llegó a la 
proyección de una propuesta que integre de nuevo dichos usos desplazados, se 
propuso desde una escala mayor a una escala menor, esto lo permitió la 
participación de varios proyectos dentro de un solo desarrollo.  
 
PALABRAS CLAVE:  
RENOVACIÓN URBANA, DIVERSIDAD CULTURAL, IDENTIDAD CULTURAL, 
MEMORIA COLECTIVA 
 
CONCLUSIONES: Para concluir quiero apuntar que la propuesta de implementar 
una nueva imagen de arquitectura en la ciudad para su revitalización es una 
opción que puede generar resultados positivos a futuro, ya que las personas 
tienden a cuidar las intervenciones diferentes más que las tradicionales existentes, 
es cuestión de cultura, pero en general este fenómeno podría ayudar a mejorar las 
condiciones físicas de un lugar y rehabilitarlo con nuevas dinámicas 
socioeconómicas. 
En cuanto al uso propuesto no hay duda que un desarrollo de este tipo en la 
ciudad y a nivel nacional puede ser un pilar de revitalización de sectores con 
degradación social y problemáticas de desarrollo social en las ciudades ya que, 
según los referentes vistos para el desarrollo de este proyecto, el uso alberga un 
sinfín de variedad cultural que fortalece las dinámicas socioeconómicas donde se 
localizan este tipo de proyectos. 
Para finalizar, cabe anotar que la ciudad carece de intervenciones que generen un 
impacto positivo desde lo estético, tecnológico y funcional que son una 
herramienta para poder fortalecer el sentido de pertenencia e identidad, en 
sectores que viven degradación social y exclusión total por sus condiciones de 
inseguridad estas propuestas pueden ser una esperanza de renovación y 
recuperación para la población afectada y los visitantes. El desarrollo con nueva 
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